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P er icrcrra vedada des dv la iiisiauració democrática hcm (•Icgit rls lH>iiirs i les dciiirs (]\ic lian d rgovcrnar cls Ajuii-laiiicnts i, v\\ Icr-ho. lirní dccidit [anil>r la composició de 
la Diputació i deis fiinirs Cíinsells Ctíiiiarcal.s. Si el primer cop 
vain anar a votar anib renioeió i la desíJiieniació piópie.s de Tes-
trena, la scgona ja en.s va iHTnietre corregir o coiis()lidar aquella 
primera eia|)a, i la tercera ens ha portat a dipositar el vot aiub la 
itaiKiuil.liíat i reNjierietuia del (]iii practica un ritu habitual i 
normal. 
La iiormalil.it, eii eitxte, ha ]>resiílit aquesta constilta. La 
canipanya preparatoria ha dcsvetllai Tinterí's de la ciutadania 
.sense neccs.sital de !>aralle.s cridancres, nornés antb Texposieió 
serena de progi~ames i amb el debaí viu sobre qüeslions concre-
tes, el balaní. de la íeina íeía i Poferta de les ahernaiives corrcspo-
nents. Tot i t]ue no ens hcm pogut estalviar la demagogia i que 
ito han deixat {LapaiTixer en alguns llocs ios mcntides, les insi-
dies oels nnnors tnalevtilsí]uela nies(¡uinesa humana ia circular 
sentpre per les clavcgueres elcctorals, sembla que en general s'ha 
practica! tni jcnniés tict i s'ha obsen'al . auib la disminució deles 
desqnalificacions personáis, una dosi mes alta de correcció, 
d'elegáncia i de bon humor . 
Els resultáis de les eleccions a les comarques gironines 
detnosircn, en mía analisi global, qtie el poblc ha cstat ntolt sen-
sible al íacior lium;\ i <]ue per aixó, mes enga d'adscripcions ideo-
lógiques, ha atorgat una nova ració de conrianí;a a les actuacions 
púl>li(|ues cpie ha irobal satisfactóries i ha gratificat amb el reeo-
níMxemenl deis vots les persones i elscquips acrcdiuits per la seva 
dedicaeió, n^icntre que condemnava a Lostracismc o al menys-
preu les trajectóries irregulars, les maniobres oportunistes, les 
cabrioles polítiqucs i les incHcácies adniinisiratives. 
La nornialitat de la campanya, del procés electoral i deis 
resultáis pot ser un auguri de bon govcrn per ais propers anys. 
Allá on les urnes han palesat el difícil eqttilibri de les forces polí-
tiqucs, serán els pactes els que hauran de garantir, lluny de les 
pugnes estc-rils, Testabilitat de les corporaeions, rd lcác ia de la 
gesnó i el progrés de la col.lectiviíai. Allá on han aparcgut niajo-
ries folgades, la temptació de prepotencia haurá de ser oTegada 
peí desig d'integració de les miñones en tm projecte conjtuu. I 
allA oit les diverses institucioris estiguin a mans de forces oposa-
dcs, s 'hauran d'arbitrar fórnudes d'entesa per tal que el treball 
de cadaseuna des de la seva parecí.la de poder olereixi ais ciuta-
dans el Iruii d'iniciatives compartides, de col.laboracions mú-
tues i írcsfor(,os degudament coordinats. En aquest camp, 
rexper ie iu ia instituciíuuil gironina deis darrers quatre anys 
s'ali:,a coin una lónntda exemjílar i irreversible, tm camí obert i 
l'ressat que convida a avan(;ar sense possibilitat de retorn. 
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